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? ? 年生における ? 年間で一番長かった居住スタ
イルと?各種生活体験の有無についての単純集計
結果を???????に示す。?














アルバイト ??? ? ?
部活動・サークル ?? ?? ?
学外実習 ?? ?? ?
インターンシップ ?? ?? ?
海外での生活 ?? ?? ?
教職課程の履修 ?? ?? ?
ボランティア活動 ?? ?? ?








? ?? ? ??
親和性 ???? ???? ???? ????
リーダーシップ ???? ???? ???? ????
計画性 ???? ???? ???? ????
感受性 ???? ???? ???? ????
情報要約力 ???? ???? ???? ????
自尊心 ???? ???? ???? ????
前向きな思考 ???? ???? ???? ????
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アルバイト ??? ? ?
部活動・サークル ?? ?? ?
学外実習 ?? ?? ?
インターンシップ ?? ?? ?
海外での生活 ?? ?? ?
教職課程の履修 ?? ?? ?
ボランティア活動 ?? ?? ?









親和 ??? ??? ???? ????
リーダーシップ ???? ?? ?
計画性 ???? ???? ? ?
感受性 ???? ???? ? ?
情報要約力 ???? ???? ? ?
自尊心 ???? ???? ? ?
前向きな思考 ???? ???? ???? ????







































































































親和性 ???????? ???????? ????????
リーダーシップ ???????? ???????? ????????
計画性 ????? ???? ????†
感受性 ???????? ?????? ????????
情報要約力 ???????? ???????? ????????
自尊心 ???????? ???????? ????????
前向きな思考 ?????? ????? ??????
対人マナー ???????? ???????? ????????
部活動
サークル
親和性 ????? ???????? ????????
リーダーシップ ?????? ???????? ????????
計画性 ???? ????? ?????
感受性 ????? ???????? ????????
情報要約力 ???????? ???????? ????????
自尊心 ????† ???????? ????????
前向きな思考 ???? ?????? ??????
対人マナー ?????? ???????? ????????
親和性 ???????? ???????? ?????
リーダーシップ ???????? ???????? ????????
計画性 ????? ???? ????†
感受性 ???????? ???????? ????????
情報要約力 ???????? ???????? ????????
自尊心 ???????? ???????? ????????
前向きな思考 ?????? ?????? ????†
対人マナー ???????? ???????? ?????












































































































? ?平均? ? ?最大選択数 ? であった。各下位尺







平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 時期 属性
決定者 （n=77) ???? ???? ???? ????
未決定者(n=27) ???? ???? ???? ????
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 時期 属性
経験者 （n=50) ???? ???? ???? ????
未経験者(n=54) ???? ???? ???? ????
??????? ????? ??????
????????????????

































































報告する。記述内容については?教員 ? 名?学生 ?




















































































































































































































The relationship between the characteristics of life-skills
and their life experiences in university students
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  The purpose of this study was to investigate the relationship between the characteristics of life skills and life 
experiences of university students. For 115 4th year students at a private university, we conducted a questionnaire 
using the "Daily Life Skills Scale for college student " (Shimamoto, Ishii, 2006).  The 104 responses without flaws 
were analyzed. We examined the effects of time (1st year and 4th year) and several life experiences after entering 
university on life skills by using two-way analysis of variance. As a result, for some sub-scales of life skills, the 
interaction between life experience and time were observed.  Furthermore, in the choice and free description of life 
skills, the empathy skill was selected most for the skill that they thought had changed especially from the 1st year to 
the present, and the plannability was chosen most often as a skill that they wanted to acquire in their university life. 
For the future, it will be necessary to examine the factors related to the change of life skills more clearly by a 
longitudinal survey.
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